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สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 




ปีที่ 3 ด้วยโมบายแอปพลิเคชันที่เรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) หาประสิทธิภาพของ 
โมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมบาย 
แอปพลิเคชันที่เรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน และ 4) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโมบาย 
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น โดยแอปพลิเคชันใช้เทคนิคการรู้จําเสียงและการแปลงข้อความเป็นเสียงเพื่อช่วยเสริมทักษะการ
อ่านออกเสียงคําศัพท์และประโยคโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) เครื่องมือ
ในการทดลอง ได้แก่ โมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน (2) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพโมบายแอปพลิเคชัน 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า 1) โมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนโดยแสดงผลตัวอย่างเสียงที่ถูกต้องและประมวลผลเสียงของผู้เรียน ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.67, S.D. = 0.50) 2) โมบายแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพ 
86.32/83.52 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจโมบาย 
แอปพลิเคชันเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.71, S.D. = 0.44)  
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Development of Mobile Application to Enhance English Pronunciation Skill 
with Flipped Classroom Technique for 3rd Grade Students 
 
Ubonrat  Sirisukpoca1* and Soradech  Krootjohn2 
 
Abstract 
The objectives of this experimental-based research were to 1) develop a mobile application to 
enhance English pronunciation skill with Flipped Classroom Technique for 3rd Grade Students,  
2) evaluate the efficiency of the developed mobile application, 3) compare students’ learning 
achievement after learning with the mobile application with Flipped classroom techniques, and  
4) evaluate students’ satisfaction after learning with the mobile application. The mobile application 
used voice recognition and Text-to-Speech to enhance the pronunciation skill and made students able 
to audibly interact with the application. Forty 3rd grade students were randomly selected as samples in 
the experiment. Tools used in the research consisted of (1) experimental tool, which was the mobile 
application approved by 5 experts, and (2) data collection tools, including pretest, pronunciation skill 
score sheet, posttest, and satisfactory evaluation form. The results showed that 1) the mobile 
application to enhance English pronunciation skill, able to interact with students by showing correct 
pronunciation and processing students’ voice, passed the expert evaluation with a very good level  
(X̅ = 4.67, S.D. = 0.50).  2) the efficiency of the developed mobile application system was 86.20/82.14, 
which was higher than the predefined criteria. 3) posttest’s result showed that students improved their 
skill significantly at the statistically significant level of .05. and 4) students satisfied the mobile 
application to enhance English skill at a highest level (X̅ = 4.71, S.D. = 0.44). 
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1.  บทนํา 
 จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้
อธิบายถึ งการสร้ าง สั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ โดยให้
ความสําคัญด้านการศึกษาภาษาต่างประเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ใน































 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 






 T. Ditsiri and N. Sompong [6] ทําการวิจัยโดย
พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก
ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ ส่งผลให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการคิดเลขเร็วดีขึ้นและ
นักเรียนมีความพึงพอใจมาก 
 S. Tongmak and J. Srisomphan [7] พัฒนาเกม
การสอนแบบมัลติมีเดียบนอุปกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัส 
เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดความสนุก 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผล
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 




 T. Ditsiri and N. Sompong [9] วิจัยโดยนําแอป
พลิเคชันที่ทํางานบนอุปกรณ์พกพามาช่วยในการพัฒนา
ทักษะและทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 













2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะการ
อ่ านออกเ สียงภาษาอั งกฤษสําหรับนั ก เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  
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4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบ
ก่อนสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) 
[3]   
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จํานวนทั้งส้ิน  
280 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ภาคเรียนที่ 
1/2560 จํานวน 40 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(cluster sampling) 
 4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.3.1 เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ โมบาย  
แอปพลิเคชันเพื่ อ เสริมทักษะการอ่ านออกเสียง
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
พัฒนาด้วยเครื่องมือออนไลน์ MIT APP Inventor โดย
ผ่านการวิเคราะห์ความเหมาะสมและประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  




ศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลัง
เรียน แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมอ่านออกเสียงภาษา 
อังกฤษระหว่างเรียน และแบบประเมินความพงึพอใจของ
นักเรียนชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
โดยนําผลที่ ได้จากเครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4.4 การพัฒนาระบบ 
 ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดแบบจําลอง ADDIE Model ใน
การพัฒนาระบบ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
4.4.1 วิเคราะห์ความตอ้งการ (Analysis) พบว่า
ความต้องการเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ 





ปีที่ 3  
4.4.2 ออกแบบระบบ (Design) ประกอบด้วย 
    1) ออกแบบระบบ โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ที่




    2) ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User 
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โปรแกรม Adobe Photoshop และพัฒนาโมบาย 
แอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือออนไลน์ MIT APP Inventor 
ดังรูปที่ 1 
 





ทํางานของโมบายแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 2  
 
 
รูปที่ 2 การเขยีนโค้ดโปรแกรมเพื่อกําหนดการทํางาน 
จากรูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการเขียนโค้ดด้วย
เครื่องมือออนไลน์ MIT APP Inventor เพื่อพัฒนา 
โมบายแอปพลิเคชัน 






คุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
4.4.5 ประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยประเมิน 
ผลโมบายแอปพลิเคชันและนําผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพ ปรับความเหมาะสมของ
ข้อมูลเบ้ืองต้น ได้แก่ เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ 
คําศัพท์ คําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 








โมบายแอปพลิเคชันในช่วงเวลาว่างที่โรงเรียน ซึ่งทั้ง  
2 กลุ่มได้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชันนอกเวลาเรียน 
4.5.3 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค









คําศัพท์ 5 นาที 
เกริ่นนําถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ










ระหว่างเรียน 50 นาที 
ฝึกทักษะด้านการอ่านออก
เสียงและท่องจํา 20 นาที 
จัดกิจกรรมการอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษท้ังชุด
เดิมและชุดใหม่ 10 นาที 
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ตามปกติ ทําให้นักเรียนใช้เวลาร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  
  4.5.4 ดําเนินการวิจัยด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ดังน้ี 
 1) Experiential engagement ผู้สอน
แนะนําการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะ
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 2) Concept exploration ผู้สอนกําหนด
แหล่งเรยีนรู้เพิ่มเติมในแอปพลิเคชันและส่ือสังคมออนไลน ์
 3) Meaning making นักเรียนสร้าง 
องค์ความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรมด้วยโมบายแอปพลิเคชัน
เพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  















5.  ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาเครื่องมือวิจัย โมบายแอปพลิเคชัน
เพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเทคนิคการ
เรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ด้วยเครื่องมือออนไลน์ MIT 























    (ง)    (จ)          (ฉ) 
รูปที่ 3 ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 
 จากรูปที่ 3 ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เมื่อ
นักเรียนใช้งาน นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าใช้






กิจกรรมนั้น (ฉ)  
 โมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เมื่อผ่านการ
วิเคราะห์ความถูกต้องและประเมินความเหมาะสมโดย
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
เนื้อหาและแบบทดสอบของโมบายแอปพลิเคชัน โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วยเนื้อหา คือ Basic 
Vocabulary, Vocabulary for everyday และ Simple 








 การวัดผลและเครื่องมือวัดผล ตลอดจนแบบทดสอบ  
มีความเหมาะสมและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
สามารถนําไปใช้ในการวิจัยได้ 


















1. ความสามารถในการ    
   ทํางาน 
4.60 0.52 ดีมาก 
1.1 ความสามารถใน
การนําเสนอข้อมูลเนื้อหา 
4.60 0.55 ดีมาก 
1.2 ความสามารถใน
การนําเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย 
4.60 0.55 ดีมาก 
1.3 ความสามารถใน
การจัดการข้อมูลของระบบ 




4.40 0.55 ดี 
2. การออกแบบหน้าจอ 4.65 0.50 ดีมาก 
2.1 ความเหมาะสมของ
ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร 
4.60 0.55 ดีมาก 
2.2 ความเหมาะสมของ
การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
4.80 0.45 ดีมาก 
2.3 ความสวยงาม และ
การออกแบบหน้าจอ 
4.80 0.45 ดีมาก 
2.4 ความเหมาะสมของ
รูปภาพ 
4.40 0.55 ดี 
3. การทดสอบใช้งาน 4.67 0.51 ดีมาก 
3.1 ความเร็วในการ
ประมวลผลของระบบ 
4.60 0.55 ดีมาก 
3.2 ความถูกต้องในการ
ประมวลผลของระบบ 
4.60 0.55 ดีมาก 
3.3 ความสะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งานระบบ 
4.80 0.45 ดีมาก 
4. ด้านความปลอดภัย 4.80 0.45 ดีมาก 
4.1 การกําหนด 
user/password 
4.80 0.45 ดีมาก 
4.2 การให้สิทธ์ิเข้าใช้
งานระบบ 
4.80 0.45 ดีมาก 
การประเมินคุณภาพทุกด้าน 4.67 0.50 ดีมาก 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การประเมินคุณภาพของโม
บายแอปพลิเคชันทุกด้าน อยู่ในระดับดีมาก  (X̅ = 4.67, 
S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ
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ปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.80, S.D. = 0.45) 
การทดสอบใช้งานอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.67, S.D. = 
0.51) การออกแบบหน้าจอ อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 
4.65, S.D. = 0.50) และด้านความสามารถในการทํางาน
อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.60, S.D. = 0.52)  
 5.2 ผลการจัดการเรียนรู้ พบว่า ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยโมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะ
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถม ศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน พบว่า คะแนนจากการร่วมกิจกรรม
อ่านออกเสียง และคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีค่าร้อยละ 86.32 และคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบ
หลังเรียน (E2) มีค่าร้อยละ 83.52 พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ คือ 86.32/83.52  
ผลแสดงดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพโมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะ 





40 50 43.16 86.32 
คะแนนทดสอบ
หลังเรียน (E2) 
40 50 41.76 83.52 




เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่า t 
จากการคํานวณมีค่ามากกว่าค่า t จากตารางเมื่อ df = 
36 ผลปรากฏดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สภาพ 
การเรียน N X̅ S.D. 
t ตาราง 
(df=36) 
ก่อนเรียน 40 22.85 2.11 2.0281 หลังเรียน 40 41.76 1.65 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ค) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
โมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ 
เรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านในระดับมากที่สุด 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.71 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.44 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความพึงพอใจทุกด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด ผลปรากฏดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความ พึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา 4.71 0.39 มากที่สุด 
ด้านเทคนิคนําเสนอ 4.76 0.45 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากบทเรียน 
4.67 0.47 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 0.44 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.71, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านเทคนิคนําเสนออยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.76, S.D. = 0.45) ความพึงพอใจ
ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.71, S.D. = 
0.39) และความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
บทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.47)  
 
6.  สรุปและอภิปรายผล 












มีผลประเมินคุณภาพโดยรวมในระดับดีมาก (X̅ = 4.67, 
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